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ABSTRAK 
Kajian ini dijaiankan untuk meniiai keberkesanan sebuah video pembeiajaran 
(CD) mata peiajaran Prinsip Ekonomi (BPA 1013) bertajuk Permintaan dan Penawaran. 
Bagi tujuan tersebut, sebuah video pembelajaran telah dihasilkan membantu pelajar 
bagi memahami mata pelajaran berkenan semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
berlaku. Video pembelajaran yang dihasilkan ini kemudian dinilai dari aspek proses 
pengajaran dan pembelajaran, minat dan persepsi responden terhadap ciri-ciri video 
(audio dan visual). Seramai 60 orang pelajar semester 2 Sarjana Muda Sains 
Pengurusan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn telah dipiih bagi membuat 
penilaian kebolehgunaan produk ini sebagai alat bantuan mengajar di dalam kelas. 
Semua data yang diperolehi kemudiannya dikumpulkan bagi dianalisis dengan 
menggunakan perisian "SrarMfKM/ Pac/rageybr Rocaj/ Sb/'eace " (SPSS). Hasil dapatan 
kajian yang dilakukan jelas menunjukkan video pengajaran yang dihasilkan dan dinilai 
ini amat sesuai digunakan bagi tujuan memenuhi keperluan proses pengajaran dan 
pembelajaran subjek ini di dalam kelas. 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the effectiveness of video learning (CD) for 
the subject of Economic Principles which focuses on subtopic of demanding and 
supplying. Therefore fhe (CD) was built to help students to easily understand the 
subject. After that an evaluation process was done in several aspects, such as teaching 
and learning process, respondent enthusiasm, perceptions, and video features. About 60 
semester 2 students from the bachelor of management science course in K U i T T H O 
have been tested to use this product, in order to evaluate the product usability as a tool 
of teaching and learning process in the classroom. Then the datas' were collected to be 
used for analysis by using the SPSS software. The obtained results on this educational 
video shows that the product is applicable, in terms of fulfil l ing the needs of teaching 
and learning process on this subject inside the classroom. 
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PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Dewasa ini, globalisasi dan kemajuan pesat daiam perkembangan teknoiogi 
makiumat dan komunikasi ( ICT) telah memberi impak yang besar terhadap dunia 
pendidikan. Dengan perkembangan ini sekaligus menyaksikan perlunya proses 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) konvensional yang biasanya bertunjangkan kepada 
penggunaan media bercetak disesuaikan semula. Penyesuaian ini seiari dengan 
kemajuan teknologi hari ini yang mengalami perubahan pesat dan tidak lagi terikat 
secara fizikal di bilik darjah atau pun di biiik kuliah sahaja. Sebaliknya, penggunaan 
komputer dan perisian-perisian tertentu yang dapat membantu proses pembelajaran 
telah mula mendapat tempat di kalangan institusi pendidikan di negara kita. 
Bagi mencapai maksud tersebut, beberapa pendekatan baru cuba diperkenalkan 
dalam usaha untuk menjadikan proses P&P lebih menarik, bermakna dan 
menyeronokkan. Untuk itu, teknoiogi pendidikan didapati boleh memainkan peranan 
2 
penting bagi mempelbagaikan proses P&P yang menyeiuruh. Teknologi pendidikan 
merupakan suatu proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang boleh 
membantu menghasilkan suatu persekitaran P&P yang efisyen dan efektif dengan 
melibatkan peringkat merekabentuk, perlaksanaan dan pemilihan proses P&P yang 
merangkumi pelbagai peialatan dan sumber (Baharuddin e? a/., 2000). 
. Menurut Shahril @ Charil Marzuki dan Habib Mat Som (1999), pendidikan 
adalah bidang yang sentiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan yang 
berlaku terhadap persekitaran. Segala perubahan yang berlaku itu akan memberi kesan 
terhadap pendidikan. Perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan semasa ialah "e-
pembelajaran" atau "e-leaming". Menurut Samat Buang (2002), e-pembelajaran ialah 
sebarang P&P yang menggunakan rangkaian elektronik yang penyampaian is i 
kandungan, interaksi atau pun pemudahcaraan. Selain itu, penggunaan internet, 
intranet, satelit, pita audio atau video juga dapat menyediakan kemudahan untuk 
perbincangan berkumpulan. Secara rastonalnya, elemen-elemen yang wujud dalam e-
pembelajaran ini sudah pasti akan menjadikan proses P&P lebih menarik dan beijaya 
mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. In i secara tidak langsung akan 
membantu dan meningkatkan lagi minat pelajar untuk memberi tumpuan terhadap 
pengajaran pensyarah. 
Sebenamya konsep e-pembelajaran sudah mula diusahakan secara komersii 
apabila terdapat pihak swasta yang terlibat secara langsung dalam memasarkan pelbagai 
produk pembelajaran berbentuk CD-ROM. Malah kehadiran bahan-bahan 
pembelajaran dalam bentuk cakera padat (CD) ini pula mendapat sambutan yang 
menggalakkan di kalangan pengguna yang mempunyai kemudahan komputer peribadi. 
Umum sedia maklum tentang kelebihan penggunaan bahan bantu pengajaran ini yang 
dapat membantu pelajar untuk memahami dengan lebih lanjut is i pelajaran sesuatu mata 
pelajaran yang mereka pelajari. Oleh itu, tidak hairanlah j ika produk pembelajaran 
berbentuk CD-ROM telah mula mendapat perhatian di kalangan pelajar-pelajar kita. 
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Selain itu, penggunaan video pembeiajaran juga merupakan altematif kepada peiajar 
untuk memahami is i pelajaran dengan lebih mendalam. Malah untuk menjadikan video 
pembelajaran yang dibangunkan lebih reaiistik dan interaktif, ia boleh dibangunkan 
dalam bentuk CD-ROM yang berupaya untuk memapatkan i s i pembelajaran dalam 
bentuk yang menarik. 
Oleh itu, kajian ini akan menumpukan terhadap usaha-usaha untuk 
menghasilkan Video Pembelajaran Prinsip Ekonomi bagi subtopik Permintaan dan 
Penawaran (BPA1013) di Kolej Universiti Teknologt Tun Hussein Onn ( K U i T T H O ) 
sebagai satu usaha untuk memudahkan pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains 
Pengurusan memahami kandungan mata pelajaran ini dengan lebih mendalam. 
Menurut Shahrom Nordin dan Yap Kueh Chin (1992), memandangkan teknologi 
makiumat sedang pesat berkembang di negara kita, video juga boleh dihasiikan dalam 
bentuk perisian komputer. Justeru, video yang akan dibangunkan di bawah kajian ini 
akan didokumentasikan dalam bentuk cakera padat (CD) bagi memanfaatkan kemajuan 
yang telah dicapai dalam teknologi makiumat dan komunikasi ( ICT). Ia dirancang 
sebegttu rupa supaya para pelajar senang untuk membawa video tersebut ke mana-mana 
dan lebih mudah untuk dijaga. 
1.2 Latar belakang Masalah 
K i m , arus globalisasi turut menyaksikan impaknya terhadap dunia pendidikan 
negara. Sistem pendidikan menjadi lebih terbuka dan berlaku pendemokrasian dalam 
pendidikan. Pelajar akan bebas memilih pelajaran yang disukainya. Mereka 
mempunyai gaya pembelajaran tersendiri serta kemampuan yang berbeza. Lantaran 
beriakunya pendemokrasian pendidikan, maka sistem kuliah yang ada sekarang 
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mungkin tidak dapat memenuhi perbezaan ini. Gaya P&P juga perlu dipelbagaikan dan 
tidak hanya bergantung kepada satu bahan sahaja. 
Rentetan daripada usaha untuk menjadikan "pendidikan bertaraf dunia" yang 
teiah diwacanakan di dalam dasar pendidikan, maka perubahan yang berlaku perlu 
seiring dengan perubahan dunia kini. Oleh yang demikiao, penggunaan teknologi 
makiumat dalam sistem pendidikan adalah amat penting agar pelajar yang akan 
dihasiikan mampu menyiapkan diri dengan dunia teknologi makiumat. 
Namun begitu, dalam usaha untuk menghasilkan pelajar tersebut, segala-galanya 
akan kembali merujuk kepada aktiviti P&P. Aktiviti P&P yang menarik akan menarik 
minat pelajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan. Mengikut 
Ismail Zain (2002), kecemerlangan pelajar dikaitkan dengan kecemerlangan sekolah. 
Kecemerlangan sekolah pula diiihat ada hubungannya dengan kecemerlangan guru. 
Aktiviti P&P yang lebih menekankan kepada hafalan fakta menyebabkan pelajar akan 
kurang berminat dan kurang bermotivasi. Oleh yang demtkian, adalah menjadi tugas 
guru atau pensyarah untuk merangsang minat belajar di kalangan pelajamya. Aktiviti 
P&P perlulah dipelbagaikan supaya dapat menarik minat palajar. 
Masalah di dalam bil ik kuliah menyebabkan pelajar tidak dapat menerima 
sepenuhnya makiumat yang disampaikan oleh pensyarah. Kadang-kadang terdapat 
konsep atau gambaran tertentu yang tidak dapat diperjelaskan oleh pensyarah dalam 
kuliah biasa. Pelajar yang hanya mendengar apa yang diajarkan oleh pensyarah 
mengenai sesuatu benda atau perkara, cenderung untuk mempunyai persepsi yang salah 
mengenai sesuatu perkara. Perbezaan keupayaan menerima daripada pelajar lemah, 
kurang memahami apa yang diajar dengan hanya membaca atau mendengar pengajaran 
pensyarah. Pensyarah seharusnya sedar akan wujudnya perbezaan individu di kalangan 
pelajar mereka. Perbezaan yang wujud di kalangan pelajar merupakan satu faktor 
